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Effects of growth hormone on thyroid function are mediated by type 2 
















群では、GH補充により free T3 (fT3) 2.38→2.78pg/ml（p＜0.001）、free T4 (fT4) 
1.115→1.065ng/dl（p＝0.081）、TSH 0.834→0.624μIU/ml（p＝0.032）、fT3/fT4
比 2.16→2.51（p＜0.001）と変化した。先端巨大症群では、手術によるGH減少に














































示唆された。                   
以上の研究は成長ホルモンによる甲状腺機能調節機構の解明に貢献し、内分泌学の
発展に寄与するところが多い。 
したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
なお、本学位授与申請者は、平成31年1月29日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。                                                 
